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ABSTRAK 
Udagan tina ieu panalungtikan nyaéta pikeun nangtukeun: (i) kumaha literasi 
kauangan mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2015, (ii) kumaha ngolah kauangan 
mahasiswa pribadi FKIP Unpas angkatan 2015, (iii) kumaha literasi keuangan 
kana ngolah kauangan pribadi mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2015. Métode nu 
digunakeun dina panalungtikan ieu nyaéta survey ku subjék anu jumlahna aya 236 
mahasiswa. Analisis data nu digunakeun nyaéta analisis vérifikatif data ngaliwatan 
itungan rata-rata skor ngagunakeun IBM SPSS Statistics Version 24.0. for 
Windows. Hasil panalungtikan rékapitulasi skor rata-rata kamandang réspondén 
ngeunaan : (i) literasi kauangan mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2015 ageungna 
4,19 (83,75%) aya dina kategori “saé pisan”, (ii) ngolah kauangan pribadi 
mahasiswa FKIP Unpas angkatan 2015 ageungna 4,02 (80,55%) aya dina kategori 
“satuju pisan”. Dumasar analisis data nu geus dilakukeun, hasil panangtikan 
pangaruh literasi kauangan kana ngolah kauangan pribadi mahasiswa FKIP 
Unpas nyaéta ditinggal tina itungan koéfisién déterminasi saréng peunteun R 
Square saageung 0,083. Ieu tiasa diinterpretasi yén pangaruh literasi kauangan 
atos nyumbang 8,3% pikeun ngolah kauangan, sésana 91,7% dipangaruhan ku 
faktor séjén anu henteu diteliti. Panulis miboga pamadegan kanggo pihak-pihak nu 
pakait nyaéta: (i) kanggo mahasiswa kedah ngartos pikeun pentingna literasi 
kauangan kanggo ngolah kauangan, kumargi kedahna mahasiswa merhatoskeun 
pendidikan kauangan anu dipasihkeun ku wargi khususna ti sepuh, janten élmu 
ngenaan kauangan mahasiswa nambih, sareng harepana tiasa mendakan leyuran 
pribadi upami sewaktos mahasiswa kénging kasusah ngenaan kauangan. (ii) 
kanggo panalungtik satérasna, diharapkeun pikeun ngajadi acuan kanggo bahan 
panalungtikan anu sami sareng literasi kauangan kana ngolah kauangan pribadi 
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